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Manuscrit auteur, publié dans "Jefferson et le suffrage universel des ... chefs de famille, une logique de la modernité, Lyon :
France (2007)"
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